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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, nilai, citra 
dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di 
Foodfezt resto Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. 
Objek penelitian ini adalah konsumen padaFoodfezt resto Yogyakarta sebanyak 
120 konsumen. Alat yang digunakan pada penelitian ini adala SEM ( structural 
equation modelling ) hasil dari penelitian menujukan terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan kualitas layanan terhadap kepuasan, terdapat pengaruh 
positif tidak signifikan nilai terhadap kepuasan konsumen, terdapat pengaruh 
positif dan signifikan kualitas layanan terhadap nilai, terdapat pengaruh positif 
dan signifikan kualitas layanan terhadap citra, terdapat pengaruh positif dan 
signifikan citra terhadap kepuasan, terdapat pengaruh positif dan signifikan citra 
terhadap nilai, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan terhadap  
loyalitas, terdapat pengaruh negatif sinifikan nilai terhadap loyalitas, terdapat 
pengaruh positif tidak signifikan kualitas layanan terhadap loyalitas, dan terdapat 
pengaruh positif dan signifikan citra terhadap loyalitas.  
 
Kata kunci : Kualitas layanan, nilai, citra, kepuasan dan Loyalitas konsumen. 
 
